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RESUMEN 
La educación orienta la formación integral de las personas, la matemática es una de 
las áreas que contribuye a la formación educativa por que desarrolla en el 
estudiante competencias, capacidades y habilidades que le permitan resolver 
problemas en la vida cotidiana, de su entorno comunal y tomar decisiones 
pertinentes, contextualizadas con criterio ético. En este proceso, se requiere que los 
docentes del nivel secundario, puedan asumir un rol protagónico, demostrando 
eficiencia en el desarrollo de sus sesiones de aprendizaje, de forma pertinente, 
contextualizada, en concordancia con los paradigmas pedagógicos actuales y retos 
del futuro, con lo cual se lograría un estudiante activo, motivado, constructor de su 
propio aprendizaje dentro de un paradigma constructivista. Es por ello que el 
presente plan de acción titulado; aplicación de los procesos didácticos en el área de 
matemática del nivel secundario, tiene como objetivo general: fortalecer las 
capacidades docentes en los procesos didácticos del área de matemática, 
motivando al docente que conozca y maneje adecuadamente los procesos 
didácticos del área de matemática dentro de un enfoque de resolución de 
problemas, vinculando la matemática con su realidad inmediata. De la mano con 
este proceso de fortalecimiento de las capacidades pedagógicas, está un plan de 
monitoreo y acompañamiento de su práctica pedagógica en el aula, que permita 
corroborar que efectivamente la aplicación de los procesos didácticos que el 
docente emplea, mejoran significativamente los aprendizajes de los estudiantes, 
mediante la comprensión del problema, la utilización de diferentes estrategias de 
resolución, la representación de lo concreto a los simbólico, la trasferencia a 
situaciones retadoras, evidenciándose de esta manera la construcción de 
conocimientos matemáticos en los estudiantes. El presente trabajo demuestra que 
la planificación, implementación, ejecución y evaluación de un plan de esta 
magnitud implica la participación y compromiso de toda la comunidad educativa.   
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Título del trabajo 
 
APLICACIÓN DE LOS PROCESOS DIDACTICOS EN EL AREA DE 
MATEMATICA DEL NIVEL SECUNDARIO 
Introducción.  
 
El contexto educativo americano ha transitado por diferentes cambios, influenciado 
fuertemente por las trasformaciones sociales en lo económico, político y social, 
fortaleciéndose las políticas educativas como la incorporación a las escuelas de las 
poblaciones más vulnerables, disminución del porcentaje de poblaciones en 
condiciones de pobreza, apoyo a las familias más necesitadas, la entrega de 
material educativo a las instituciones educativas, además se han producido 
importantes cambios en las gestión escolar dándole un enfoque en liderazgo 
pedagógico, optimizando las condiciones educativas para mejorar los aprendizajes 
y asegurar una educación  integral de los estudiantes.  
 
En el contexto educativo peruano, se evidencian cambios estructurales, desde el 
ministerio de educación se han implementado reformas educativas relacionadas 
con la gestión escolar, con un enfoque en liderazgo pedagógico, siendo de mucha 
importancia porque mejoran las condiciones educativas y generen aprendizajes de  
calidad en las instituciones educativas del país, poniendo como protagonista 
principal al estudiante como constructor de su propio aprendizaje dentro de un clima 
escolar socio afectivo muy favorable. Como directivo, me planteo la importancia de 
una gestión escolar con enfoque en un liderazgo pedagógico, que fortalezca las 
competencias de los docentes de secundaria en el manejo disciplinar, metodológico 
y didáctico del área de matemática, dentro de una perspectiva constructivista. 
 
La Institución Educativa “Niño Jesús de Praga” del caserío el Convento, del distrito 
de Tambogrande, está ubicada en zona rural a dos horas de la capital de 
Tambogrande, donde las familias viven de las actividades agrícolas, pastoreo de 
ganado vacuno, caprino. La institución educativa tiene estudiantes de diferentes 
caseríos aledaños como palo negro, el cantero, el carrizo, tinajones y cerro de 
loros, todos estos caseríos tienen las mismas condiciones socio económicas y 
culturales. La problemática  educativa identificada en la institución educativa 
presenta diferentes factores como; El bajo nivel cultural de los padres de familia, un 
limitado compromiso de los padres de familia en la participación de las actividades 
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educativas de sus hijos, bajas expectativas de los docentes por los resultados 
académicos de los estudiantes, docentes con deficiencias en el manejo 
metodológico y didáctico en el área de matemática, algunos docentes desarrollan 
sesiones de aprendizaje tradicionales, descontextualizadas, sin uso de material 
didáctico, como consecuencia podemos encontrar a estudiantes con bajas 
expectativas educativas, desmotivados y con poco interés por participar en las 
actividades desarrolladas en el área de matemática, reafirmándose esta 
problemática en las actas consolidadas de evaluación secundaria por los bajos 
promedios en el área de matemática y en los resultados de la ECE con mayores 
porcentajes de estudiantes en el en nivel de inicio. 
Mediante la Técnica del Árbol de problemas, (Modulo 6, pag 12) se identificó el 
problema “Deficiente aplicación de los procesos didácticos del área de 
matemática en el nivel secundario”. Transformar esta realidad implica desarrollar 
una gestión escolar con liderazgo pedagógico. 
La formación recibida en el diplomado y segunda especialidad por la pontificia 
universidad católica del Perú, fortaleció mis capacidades en liderazgo pedagógico, 
porque oriento a los docentes en el diseño y planificación de alternativas de 
solución ante problemas priorizados, gestiono el clima institucional promoviendo la 
participación de la comunidad educativa, acompaño, monitoreo y evaluó el 
desempeño docente en el marco del buen desempeño docente, también, tomo 
decisiones informadas con criterio ético y contextualizadas en función al entorno 
familiar comunal, finalmente, he desarrollado habilidades interpersonales de 
comunicación con énfasis en la escucha activa, la empatía, la asertividad y el 
manejo de emociones frente a las situaciones que vivimos.  
El diseño del plan de acción, está organizado en siete secciones, la primera 
presenta el análisis de los resultados del diagnóstico, la descripción general de la 
problemática identificada y el análisis de los resultados del diagnóstico; la segunda 
parte, describe la propuesta de solución en función del liderazgo pedagógico y los 
compromisos de gestión, el marco teórico, la propuesta de solución; la tercera 
parte, describe el diseño del plan de acción, indica los  objetivos y estrategias, el 
cuadro de implementación del plan de acción, el presupuesto; la cuarta parte, 
presenta la evaluación del diseño de plan de acción, donde se encuentra la matriz 
para el diseño del monitoreo y evaluación del plan de acción; la quinta parte, 
presenta las lecciones aprendidas,  las conclusiones y recomendaciones; sexta 
parte, las referencias bibliográficas, finalmente los anexos. 
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1. Análisis de los resultados del diagnóstico 
1.1 Descripción general de la problemática identificada  
 
La Institución Educativa Niño Jesús de Praga del caserío el Convento del distrito de 
Tambogrande, de acuerdo a la caracterización de su problemática educativa se ha 
identificado el problema: “Deficiente aplicación de los procesos didácticos del 
área de matemática en el nivel secundario”, limitando fuertemente la formación 
integral de las y los estudiantes, la construcción de aprendizajes de calidad, la 
formación científica, humanística y tecnológica, debilitando fuertemente el logro de 
los objetivos institucionales y la visión institucional, siendo importante solucionar 
esta problemática identificada, porque las causas son manejables, su viabilidad se 
realiza de acuerdo a las condiciones existentes, la urgencia de que el problema sea 
resuelto, cuya solución tendrá alto impacto en la gestión escolar. 
 
El problema se relaciona con los compromisos de gestión escolar, respecto al 
progreso anual de los aprendizajes, se ha evidenciado bajo nivel educativo en los 
estudiantes en el área de matemática del nivel secundario, según se observa en las 
actas consolidadas de evaluación en el área de matemática y los bajos resultados 
en la evaluación censal donde se ubica el mayor porcentaje en el nivel de inicio. 
Otro de los compromisos de gestión escolar que tiene mucha relación con la 
problemática identificada es con respecto al monitoreo y acompañamiento de la 
práctica docente, donde se puede observar sesiones de aprendizaje tradicionales, 
una práctica docente carente de un enfoque pedagógico contemporáneo, una 
metodología tradicional, un inadecuado manejo didáctico del área de matemática, 
un proceso evaluativo no acorde al enfoque por competencias, docentes que 
presentan un desconocimiento de los procesos didácticos del área de matemática. 
En el contexto nacional se encuentra la tesis “Uso de los procesos didácticos en el 
aprendizaje del área de matemática, de los estudiantes del segundo grado de la 
institución educativa primaria Nº 70025 independencia nacional de Puno-2017”, 
donde se concluye: “La aplicación de los procesos didácticos mejoro el aprendizaje 
de la adición y sustracción de los estudiantes, donde el promedio ponderado de la 
prueba de entrada del grupo control e 12,20 y el grupo experimental 11,58 y 
posterior al tratamiento experimental, la prueba de salida para el grupo control el 
promedio de 12,95 y el grupo experimental el promedio de 15,46. 
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La caracterización realizada a la realidad educativa de la Institución Educativa Niño 
Jesús de Praga, mediante la técnica de árbol de problemas (Modulo 6, pag12), se 
pudo identificar las principales causas: 
✓ Desconocimiento de los procesos didácticos del área de matemática: 
evidenciándose en las respuestas de los docentes en la entrevista a profundidad, 
donde confundían procesos didácticos y pedagógicos, además en el monitoreo de 
su práctica en aula se comprobó que no aplicaban procesos didácticos. 
✓  Una limitada capacitación de los docentes en el enfoque del área: los docentes 
manifiestan que tienen pocas oportunidades o también los recursos económicos 
limitados para las capacitaciones en cuento al enfoque y otros temas del área. 
✓ Poco uso y elaboración de materiales educativos pertinentes al área: se ha 
evidenciado en las sesiones de aprendizaje de los docentes, el poco uso o escaso 
de material educativo en sus sesiones de aprendizaje, limitándose a una clase 
expositiva, limitándose solo al uso de la pizarra y el texto que proporciona el 
ministerio de educación.  
✓ Débil monitoreo y acompañamiento a la práctica pedagógica del docente: debido a 
la recargada cantidad de tareas administrativas y carente de personal administrativo 
de apoyo. 
Además, mediante la técnica del árbol de problemas (Modulo 6, pag12), se han 
identificado los siguientes efectos: 
✓ Práctica docente tradicional: demostrando un desconocimiento de los procesos 
pedagógicos, procesos didácticos, una limitada cultura evaluativa, un enfoque 
tradicional, en consecuencia, clases tradicionales con estudiantes que no 
desarrollan aprendizajes significativos.   
✓ Aprendizajes poco significativos: es consecuencia de una enseñanza tradicional, 
descontextualizada, con un docente que no está preparado para desarrollar, guiar al 
estudiante para que el mismo construya aprendizajes, originando estudiantes 
desmotivados, con bajo interés por la matemática. El desafío es revertir esta 
realidad para tener un estudiante motivado con mucho interés en el estudio de la 
matemática, protagonista y constructor de su propio aprendizaje además que tenga 
buenos resultados académicos y que tenga éxito en las evaluaciones censales. 
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1.2 Análisis de los resultados del diagnostico 
a) Pertinencia de los instrumentos y la información recogida: 
 
La información recogida sirve para caracterizar la problemática pedagógica de los 
docentes de la institución educativa Niño Jesús de Praga, analizar conjuntamente 
con ellos para determinar fortalezas y debilidades y que puedan reconstruirla con 
un marco teórico científico y con corrientes pedagógicas contemporáneas. 
Respondiendo a los criterios de: 
✓ Conveniencia, esta información sirve para identificar las debilidades y fortalezas de 
la práctica pedagógica que poseen las docentes de la institución educativa para 
potenciar sus conocimientos en los procesos didácticos del área de matemática y 
así poder aspirar a un compromiso en mejorar la calidad educativa. Esta información 
recogida contribuye a identificar las falencias del docente en el manejo de los 
procesos didácticos de la matemática, evidenciándose en el instrumento de 
investigación aplicado como la entrevista a profundidad aplicado a docentes que 
resulto muy pertinente para recoger información válida para fortalecer la práctica 
docente. 
 
✓ Relevancia social, toda sociedad requiere de individuos competentes, para 
desarrollar y alcanzar metas reales, que nos hagan mejores personas y grandes 
profesionales, por ello si en una institución educativa encontramos debilidades y nos 
proponemos mejorar en lo que nos hace falta; aseguraremos un futuro óptimo para 
nuestras futuras generaciones. Los estudiantes de la Institución Educativa que 
atendemos serán los primeros beneficiados por que serán los protagonistas de su 
propio aprendizaje desde una perspectiva constructivista, desarrollando sus 
capacidades matemáticas vinculadas a la realidad, su contexto, ayudándolo a 
resolver problemas de su comunidad. También beneficia al docente que tendrá una 
práctica pedagógica activa, con enfoque, metodología y didáctica contemporánea 
convirtiéndolo en un docente practico, dinámico, innovador, mejorando los 
aprendizajes de sus estudiantes brindando un servicio educativo de calidad. 
 
✓ Implicancias prácticas, esta información contribuirá a resolver un problema en 
nuestra institución educativa, mejorando las capacidades y habilidades  
matemáticas de nuestros estudiantes, ayudándolos en la comprensión de un 
problema vinculado a su comunidad, además le proporcionara una gama de 
estrategias en la resolución del problema, estrategias que serán elaboradas por el 
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mismo y acordes a su realidad, finalmente ejecutara su plan de desarrollo donde se 
evidenciara el desarrollo de sus competencias, capacidades y habilidades en el área 
de matemáticas. Finalmente, con la información recogida se beneficia directamente 
al docente, renovando su práctica pedagógica y mejorando notablemente los 
aprendizajes de los estudiantes.  
 
b) Resultados teniendo en cuenta las categorías. 
 
El presente Plan de Acción, elaborado en la Institución educativa Niño Jesús de 
Praga, con docentes del nivel secundario en la especialidad de matemática, se 
presentan los resultados en función de las categorías identificadas en la 
problemática educativa.  
 
La categoría de procesos pedagógicos, definiéndose como “actividades que 
desarrolla el docente de manera intencional con el objeto de mediar en el 
aprendizaje del estudiante”. Siendo un conjunto de acciones intersubjetivas y 
saberes que acontecen entre los que participan en el proceso educativo con la 
finalidad de construir conocimientos, clarificar valores y desarrollar competencias 
para la vida en común. Cabe señalar que los procesos pedagógicos no son 
momentos, son recurrentes y se acuden a ellos en cualquier momento que sea 
necesario. Con relación a esta categoría, los docentes de la Institución Educativa 
Niño Jesús de Praga, manifiestan que, si los conocen, pero en la práctica de 
desarrollo de sus sesiones de aprendizaje no se evidencian dichos procesos 
pedagógicos ya que solo se limitan al dictado o entrega de una lista de ejercicios de 
matemática, el desarrollo de los problemas matemáticos de forma algorítmica y 
mecanicista, de forma descontextualizada, además practicas evaluativas donde no 
se evidencian diversidad de técnicas e instrumentos de evaluación, limitándose al 
desarrollo de una lista de ejercicios de matemática.  
 
La categoría de procesos didácticos, descrita como una actividad conjunta e 
interrelacionada de profesor y estudiantes para la consolidación del conocimiento, 
donde el docente debe planificar cada secuencia cuidadosamente, haciendo uso de 
una forma óptima de los recursos, materiales puestos a disposición para el 
aprendizaje de los estudiantes, en la institución educativa Niño Jesús de Praga, no 
se evidencia el desarrollo de los procesos didácticos en el área de matemática, 
porque, en el desarrollo de  la sesión de aprendizaje  no se pone énfasis en la 
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familiarización o comprensión del problema, en la búsqueda de estrategias de 
resolución de problemas, la ejecución de la estrategia seleccionada y la revisión 
final del modelo ejecutado. Además, en la entrevista a profundidad el docente 
confunde el proceso pedagógico de la motivación como proceso didáctico, no 
concibe los procesos didácticos como las secuencias lógicas para la construcción 
del conocimiento en el área de matemática. 
 
La categoría de Monitoreo y Acompañamiento Pedagógico a la práctica del docente 
es considerada como una estrategia formativa en la que asesora personalmente al 
docente en su propio ámbito de trabajo, en aula, a partir de sus necesidades y 
mediante procesos de reflexión, busca una adecuada deconstrucción y 
reconstrucción de su praxis pedagógica, y con un acompañamiento técnico, 
metodológico y didáctico, lograra fortalecer sus capacidades, buscando la mejora 
continua de su trabajo. Los docentes de la Institución Educativa Niño Jesús de 
Praga, tienen mucha fe de que si esta estrategia de acompañamiento y monitoreo si 
fortalece sus capacidades profesionales evidenciándose en las respuestas 
proporcionadas en la entrevista a profundidad, indicando que les ayuda a mejorar 
sus capacidades metodológicas y didácticas para brindar una educación de calidad. 
 
2. Propuesta de Solución 
 
Está demostrado que el accionar del directivo con enfoque en liderazgo 
pedagógico, es el segundo factor en la mejora de los aprendizajes de los 
estudiantes, después de la acción del docente. Como líder pedagógico, preocupado 
por la realidad educativa de la institución educativa Niño Jesús de Praga, 
planteamos como alternativas de solución: 
 
La primera alternativa de solución: “Fortalecimiento de capacidades en el 
conocimiento y manejo de los procesos didácticos del área de matemática”. Siendo 
de mucha importancia, porque el docente es el primer factor que incide 
directamente sobre los resultados académicos de los estudiantes, por lo tanto, se 
tiene que fortalecerlo en el enfoque del área, los procesos pedagógicos, los 
procesos didácticos y dando referentes metodológicos de una evaluación por 
competencias, con sus respectivos técnicas e instrumentos de evaluación. De esta 
forma el docente logrará mejorar los aprendizajes de los estudiantes.  
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La segunda alternativa de solución: “Monitoreo y acompañamiento pedagógico 
que orienta a los docentes en el desarrollo de los procesos didácticos en el área de 
matemática”. Porque la práctica pedagógica de los maestros necesita de una 
observación sistemática, auto reflexiva, que implique una postura crítica reflexiva 
del docente, que analice, deconstruya y reconstruya su misma práctica para 
determinar fortalezas y debilidades, en coherencia con enfoques socio 
constructivistas y corrientes pedagógicas contemporáneas. 
2.1. Marco Teórico 
Aportes de experiencias exitosas 
En el país de Bolivia, se encuentra la Tesis, Procesos pedagógicos de Matemáticas 
en las aulas del instituto normal superior de educación intercultural bilingüe de 
Caracollo-Cochabamba, Bolivia, Colque, G. (2002). Donde se arriba a la conclusión: 
La interacción social de los actores involucrados resulta cordial, con relaciones 
parcialmente simétricas cuando se abordan contenidos teóricos, y bastante 
horizontales, simétricas, de participación y de comprensión entre pares, cundo se 
abordan contenidos practico-metodológicos. 
Los efectos del liderazgo en los logros escolares, el estudio evidencia de manera 
preliminar que los colegios con mejores resultados, comparados con aquellos que 
tienen perores resultados, siguen otorgándole la mayor parte de la influencia a 
aquellos que ocupan cargos que implican un liderazgo formal. Leithwood, K., & 
Mascall. (2008). 
 
Referentes conceptuales que le permitan analizar la situación descrita 
Procesos pedagógicos, definiéndose como: actividades que desarrolla el docente 
de manera intencional con el objeto de mediar en el aprendizaje del estudiante.  
Conjunto de acciones intersubjetivas y saberes que acontecen entre los que 
participan en el proceso educativo con la finalidad de construir conocimientos, 
clarificar valores y desarrollar competencias para la vida en común.  Cabe señalar 
que   los procesos pedagógicos no son momentos, son recurrentes y se acuden a 
ellos en cualquier momento que sea necesario. La interacción entre docentes y 
alumnos en un ámbito material y reglamentario específico y con ciertos recursos 
metodológicos, técnicos y didácticos. (Rutas del Aprendizaje-2015-MINEDU).  
 
El Proceso didáctico, descrita como una actividad conjunta e interrelacionada de 
profesor y estudiantes para la consolidación del conocimiento y desarrollo de 
competencias. Danilov. (1968). El proceso didáctico debe ser sumamente 
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planificado, haciendo uso de una forma óptima de los recursos, materiales, 
financieros y tecnológico puesto a disposición para el aprendizaje del educando, 
Matias. (2012). Guzman (1991) partiendo de las ideas de Polya, Schoenfeld (1988), 
ha elaborado un modelo de resolución de problemas, cuya finalidad es que la 
persona examine y remodele sus propios métodos:  
(1) Familiarización con el problema, implica comprender, leer atentamente el 
problema, ser capaz de expresarlo con tus propias palabras, juegue con los datos. 
(2) Búsqueda de estrategias, que el estudiante explore varios caminos de 
resolución y elija la mejor estrategia para resolver el problema  
(3) Representación de lo concreto a lo simbólico, desde la convivencia, usando 
material concreto hasta llegar a la representación grafico simbólico. 
(4) Formalización, o institucionalización, se fijan y comparten las definiciones y las 
maneras de expresar las propiedades matemáticas.  
(5) Reflexión, implica pensar en los aciertos, dificultades y en cómo mejorarlos. 
(6) Transferencia, de los saberes matemáticos a situaciones retadoras, que 
propicien la ocasión de movilizar los saberes a situaciones nuevas. 
 
Monitoreo y Acompañamiento Pedagógico, es una estrategia formativa en la que se 
asesora personalmente al docente en su propio ámbito de trabajo, en su práctica 
cotidiana y a partir de sus necesidades específicas, señala el MINEDU: “…es el 
recurso pedagógico preferente para el fortalecimiento profesional de los docentes; 
se basa en el intercambio de experiencias entre el acompañante y el 
acompañado…”. Puede ser diseñado para atender las necesidades del desarrollo 
profesional docente en diferentes etapas de la carrera. Hunt. (2009).  
 
2.2. Propuesta de solución 
Desde la gestión por procesos 
 
El enfoque de gestión basado en procesos, nos sirve para garantizar la prestación 
del servicio de manera eficiente y eficaz, por lo tanto, mejora de los aprendizajes de 
los estudiantes. Desde el mapa de procesos se recorre la primera alternativa de 
solución “Fortalecimiento de competencias docentes en el conocimiento y 
manejo de los procesos didácticos del área de matemática” porque está 
relacionada con los procesos de gestión escolar. En el proceso de Dirección y 
Liderazgo y en el sub proceso de Planeamiento Institucional, donde se formula el 
PEI, PCI y PAT, ligado al sub proceso de gestión de relaciones interinstitucionales y 
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comunitarias. La alternativa también considerada en el Proceso Operativo de 
Desarrollo Pedagógico y Convivencia Escolar, donde se relaciona en los sub 
procesos como: Preparar las condiciones para la gestión de los aprendizajes donde 
se desarrollan actividades de programación curricular, programar tiempo y espacio  
para el aprendizaje y otro sub proceso operativo de fortalecimiento del desempeño 
docente, donde se realizan actividades de trabajo colegiado y acompañamiento 
pedagógico, además de considerar los sub procesos de gestión de los aprendizajes 
y gestión de la convivencia escolar y la participación. Finalmente, esta alternativa se 
sustenta en el proceso de soporte al funcionamiento de la IE con su sub proceso de 
administración de recursos. 
La segunda alternativa: “Monitoreo y acompañamiento pedagógico que orienta 
a los docentes en el desarrollo de los procesos didácticos en el área de 
matemática”. Se sustenta en el proceso estratégico de dirección y liderazgo 
considerando su sub proceso de planeamiento institucional formulándose en el PEI, 
PCI y PAT. La alternativa considerada en el proceso operativo de desarrollo 
pedagógico y convivencia escolar y con sus sub procesos de fortalecimiento al 
desempeño docente, gestión de los aprendizajes y gestión de la convivencia 
escolar y la participación. 
Práctica pedagógica 
Esta problemática educativa se aborda desde la gestión escolar, con enfoque en 
liderazgo pedagógico, cuyo soporte teórico de consulta que todo directivo debe 
realizar para lograr una gestión escolar eficiente,  la encontramos en: a) Marco de 
buen desempeño del directivo; constituye una herramienta estratégica que define 
la política integral de desarrollo y revaloración del directivo, además en su 
estructura tiene el dominio uno, que tiene que ver con las condiciones para la 
mejora de los aprendizajes, el dominio dos, sobre la orientación de los procesos 
pedagógicos para la mejora de los aprendizajes (MBDD,2014), b) Diplomatura de 
especialización en gestión escolar y segunda especialización en gestión 
escolar con liderazgo pedagógico, cuyo objetivo principal es desarrollar y 
fortalecer las competencias y desempeños  de directores y subdirectores de 
instituciones educativas públicas de educación básica y técnico productiva del país 
para gestionar sus escuelas bajo un enfoque de liderazgo pedagógico, y c) 
Prácticas de liderazgo de Viviane Robinson, cuya investigación centra su 
atención sobre el impacto de los distintos tipos de liderazgo sobre los resultados 
académicos y no académicos de los estudiantes, el estudio revelo que cinco 
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dimensiones tienen un fuerte impacto o efecto en los resultados de aprendizaje,( 
Viviane Robinson, 2008). 
3. Diseño del plan de acción  
 
3.1. Objetivo y estrategias para implementación del Plan de acción 
El presente cuadro muestra la coherencia interna entre los elementos de la matriz. 
 
Objetivo General: Fortalecer las capacidades docentes en los procesos didácticos 
del área de matemática 
Objetivo 
Especifi
co 
Estrategia Me 
tas 
Actividades Res 
pon 
sable
s 
Recur 
sos 
Cro
no 
gra
ma 
Brindar 
Capacitació
n a los 
docentes en 
el 
conocimient
o sobre los 
procesos 
didácticos 
del área de 
matemática.  
Diseñar un 
plan de 
capacitació
n sobre       
enfoque, 
procesos 
pedagógico
s y 
didácticos 
en 
matemática 
1
0
0
%
 d
o
c
e
n
te
s
  
C
a
p
a
c
ita
d
o
s
 
–Taller de sensibilización 
dirigido a docentes en la 
reflexión sobre su 
práctica pedagógica.  
–Taller de fortalecimiento 
de capacidades en 
enfoque del área, 
procesos pedagógicos y  
procesos didácticos de 
matemática. 
 
E
q
u
ip
o
 d
ire
c
tiv
o
 
-H
u
m
a
n
o
s
: 
d
o
c
e
n
te
s
, 
d
ire
c
tiv
o
s
 
-M
a
te
ria
le
s
: C
a
ñ
ó
n
, e
tc
 
A
b
ril 2
0
1
8
 
Brindar 
capacitació
n a los 
docentes en 
formas de 
elaborar 
material 
educativo 
 
Programar 
un plan de 
capacitació
n a los 
docentes en 
la 
elaboración 
de material 
educativo 
con 
elementos 
de la zona. 
1
0
0
%
 d
o
c
e
n
te
s
 C
a
p
a
c
ita
d
o
s
 
–Sensibilización a los 
docentes para que 
identifiquen fortalezas y 
debilidades de su 
práctica. 
–Taller dirigido a 
docentes en la 
elaboración de material 
educativo con elementos 
de su localidad 
 
 
E
q
u
ip
o
 d
ire
c
tiv
o
 
-H
u
m
a
n
o
s
: 
 
 
d
o
c
e
n
te
s
, 
d
ire
c
tiv
o
s
 
-M
a
te
ria
le
s
: C
a
ñ
ó
n
, e
tc
 
M
a
y
o
 - J
u
n
io
- 2
0
1
8
 
Mejorar el 
monitoreo, 
acompaña
miento y 
evaluación 
a los 
docentes 
para 
mejorar su 
práctica 
pedagógica 
Organizar 
un plan de  
Monitoreo y 
acompaña
miento al 
docente 
para 
mejorar su 
práctica 
pedagógica.  
1
0
0
%
 d
o
c
e
n
te
s
  
C
a
p
a
c
ita
d
o
s
 
–Elaboración del plan de 
monitoreo. 
–Elaboración de los 
instrumentos de 
monitoreo 
–Elaboración del rol de 
visitas, cronograma, etc 
E
q
u
ip
o
 d
ire
c
tiv
o
 
-H
u
m
a
n
o
s
: 
d
o
c
e
n
te
s
, 
d
ire
c
tiv
o
s
 
-M
a
te
ria
le
s
: C
a
ñ
ó
n
, e
tc
 
M
a
y
o
 
–
 
J
u
n
io
- 
ju
lio
 
- 
a
g
o
s
to
- 
s
e
tie
m
b
re
 
–
 
o
c
tu
b
re
 
–
 
n
o
v
ie
m
b
re
 
- 
2
0
1
8
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Para capacitar a los docentes en el conocimiento sobre los procesos didácticos del 
área de matemática, se diseña un plan de capacitación a los docentes sobre el 
enfoque del área de matemática en base a la resolución de problemas, que le sirva 
de contexto, un marco general al docente sobre que hacer en el área de 
matemática, además se fortalece aspectos sobre el proceso pedagógico y más 
énfasis en los procesos didácticos del área de matemática, partiendo desde la 
comprensión de problemas, una lectura comprensiva del problema, la busque de 
estrategias, métodos re resolución, que el mismo elabore su propia estrategia, 
luego la ejecución de la estrategia seleccionada, también un proceso de reflexión 
sobre lo ejecutado determinado errores, dificultades, realizando una meta cognición 
que lo ayude a evaluar sobre lo aprendido y finalmente lo aplique a una nueva 
situación, la trasferencia del conocimiento a un problema retador. También se 
capacita al docente en la elaboración de material educativo con material de la zona, 
material de reciclaje, también con participación de los padres de familia. 
 
Mejorar el monitoreo, acompañamiento y evaluación a los docentes para mejorar su 
práctica pedagógica, implica organizar e implementar el MAE, diseñándose 
instrumentos de monitoreo de forma participativa y consensuada con los docentes, 
elaborándose un cronograma de visitas.  
Se implementa momentos donde realiza una evaluación con participación de todos 
los docentes donde se aplica estrategias de autoevaluación, coevaluación y 
heteroevaluación, reflexionando sobre la deconstrucción y reconstrucción de la 
práctica pedagógica para buscar la mejora continua de la práctica pedagógica del 
docente. 
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3.2. Presupuesto 
El siguiente cuadro se precisan los recursos financieros que se requieren para el 
desarrollo de las actividades que forman parte del Plan de acción. 
Actividades  Periodo Costo S/. 
–Taller de sensibilización dirigido a 
docentes en la reflexión sobre su 
práctica pedagógica.  
–Taller de fortalecimiento de 
capacidades en enfoque del área, 
procesos pedagógicos y  
procesos didácticos de matemática. 
 
Abril -2018 
En dos días 
1hora=50 
2horas de taller por día  
Total= 2x100=200 soles 
–Taller de sensibilización a los 
docentes para que identifiquen 
fortalezas y debilidades de su práctica. 
–Taller dirigido a docentes en la 
elaboración de material educativo con 
elementos de su localidad 
 
Mayo -2018 
En dos días  
1hora=50 
2horas de taller por día  
Total= 2x100=200 soles 
–Elaboración del plan de monitoreo. 
–Elaboración de los instrumentos de 
monitoreo 
–Elaboración del rol de visitas, 
cronograma, etc 
junio -2018 
En dos días  
1hora=50 
2horas de taller por día  
Total= 2x100=200 soles 
Total 600 soles 
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4. Evaluación 
Argumenta la rigurosidad del diagnóstico, la propuesta de solución, la 
consistencia del diseño para el logro de la mejora de los aprendizajes. 
 
4.1. Evaluación del Diseño de Plan de acción  
 
Matriz para el diseño del Monitoreo y Evaluación del Plan de Acción 
 
ETA 
PAS 
ESTRATEGIAS   ACTORES INSTRU 
MENTOS 
PERIODI 
CIDAD 
RECURSOS 
¿Cuáles son las estrategias 
que hacen viables las etapas 
de monitoreo y evaluación 
del PA 
¿Quiénes 
están 
involucrados 
en las etapas 
de monitoreo 
y evaluación 
del PA 
¿Cuáles son 
los 
instrumentos 
que se utilizaría 
en las etapas 
de monitoreo y 
evaluación del 
PA 
¿Cómo 
organizamos 
el tiempo en 
cada etapa 
de 
monitoreo y 
evaluación 
del PA  
¿Qué 
recursos se 
necesita en 
cada etapa 
de monitoreo 
y evaluación 
del PA 
P
L
A
N
IF
IC
A
C
IO
N
  
✓ Elaboración del plan 
de monitoreo y 
evaluación del PA 
✓ Formación del comité 
ME 
✓ Elaboración de 
instrumentos del ME 
✓ Elaboración de 
cronograma 
Comunidad 
educativa  
Instrumentos 
de monitoreo 
y evaluación  
marzo Humanos 
Materiales  
Económicos 
 
IM
P
L
E
M
E
N
T
A
C
IO
N
  
✓ Aplicación de los 
instrumentos a los 
diferentes estamentos 
✓ Revisión de resultados 
de acciones 
ejecutadas en relación 
con la mejora de los 
aprendizajes 
✓ Identificar lecciones 
aprendidas, 
conclusiones y 
recomendaciones 
sobre la propuesta 
Equipo 
directivo 
docentes 
Lista de 
cotejo 
 
Ficha de auto 
evaluación  
 
Ficha de 
análisis 
documental 
 
 
Al culminar 
cada 
actividad 
bimestral  
Material de 
escritorio 
 
Hojas 
Plumones 
Papelotes 
Proyector 
Etc 
 
S
E
G
U
IM
IE
N
T
O
 
✓ Acompañamiento de la 
ejecución del PA 
✓ Aplicación de los 
instrumentos de 
seguimiento. 
✓ Análisis e 
interpretación de los 
logros de aprendizajes 
Docentes 
Estudiantes 
Padres de 
familia 
directivos 
Ficha de 
observación  
 
Ficha de auto 
evaluación 
Lista de 
cotejo 
 
Rubricas 
 
Entrevista a 
profundidad  
Bimestral  Material de 
escritorio 
 
Hojas 
Plumones 
Papelotes 
Proyector 
Etc 
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5. Conclusiones y Recomendaciones 
 
5.1. Lecciones aprendizajes 
✓ El accionar directivo es fundamental cuando realiza una adecuada 
gestión con enfoque en liderazgo pedagógico, movilizando y motivando 
a toda la comunidad educativa para el cambio, con trabajo estratégico 
logra una visión compartida en la solución de problemas de la institución 
educativa. 
✓ La importancia de la planificación, implementación y ejecución de planes 
de acción basados en la problemática educativa interna de la institución 
educativa, con la participación comprometida de toda la comunidad 
educativa en la búsqueda de soluciones pertinentes. 
✓ La estrategia de monitoreo, acompañamiento y evaluación de la práctica 
docente, basado en una retroalimentación efectiva, que respete su 
saber, pero que lo lleve a la reflexión, lo motiva a la mejora continua de 
su propia practica pedagógica.  
 
5.2. Conclusiones 
✓ El plan de acción enfatiza la importancia del rol directivo con enfoque en 
liderazgo pedagógico, por que conjugan a docentes y directivos a 
rededor de estrategias de solución elaboradas de manera constructiva y 
concertada. 
✓ El docente es el primer y principal factor de impacto en los aprendizajes 
de sus estudiantes, el fortalecimiento de sus capacidades 
metodológicas, didácticas y evaluativas, influenciara notablemente en la 
mejora de los resultados académicos de sus estudiantes. 
✓ La aplicación de los procesos didácticos que el docente de secundaria 
emplea en el área de matemática, mejoran significativamente los 
aprendizajes de los estudiantes, demostrando en la resolución de 
problemas, la comprensión de los mismos, la utilización de diferentes 
estrategias de resolución, la representación de lo concreto a los 
simbólico, evidenciándose de esta manera la construcción de 
conocimientos matemáticos en los estudiantes. 
 
5.3. Recomendaciones 
✓ La identificación de problemas educativos dentro de una institución 
educativa, implica un trabajo directivo que le demanda de capacidades 
de gestión estratégica, un buen manejo de habilidades interpersonales, 
para realizar una adecuada caracterización de la problemática, de 
manera participativa, constructiva y concertada en toda la comunidad 
educativa. 
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 Anexo 1    Árbol de problemas   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DEFICIENTE APLICACIÓN DE LOS PROCESOS DIDACTICOS DEL AREA DE 
MATEMATICA EN EL NIVEL SECUNDARIO 
DEBIL 
ACOMPAÑAMI
ENTO Y 
MONITOREO A 
LA PRACTICA 
DOCENTE 
PRACTICA DOCENTE 
TRADICIONAL 
LIMITADA 
CAPACITA 
CION DE LOS 
DOCENTES EN 
EL ENFOQUE 
Y 
ESTRATEGIAS 
DEL AREA 
DESCONOCIMIEN 
TO DE LOS 
PROCESOS 
DIDACTICOS DEL 
AREA DE 
MATEMATICA 
POCO USO DE 
MATERIAL 
EDUCATIVO 
PERTINENTE 
AL AREA DE 
MATEMATICA 
APRENDIZAJES POCO 
SIGNIFICATIVOS 
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Anexo 2    Instrumento de recojo de información 
 
 
Diplomatura de especialización en Gestión escolar y  
Segunda especialidad en Gestión escolar con liderazgo pedagógico  
ÍTEM 2 (2016-2017) 
 
ENTREVISTA A DOCENTES 
 
Estimado docente la presente entrevista tiene como finalidad indagar 
sobre las causas que originan la DEFICIENTE APLICACIÓN DE LOS 
PROCESOS DIDACTICOS DEL AREA DE MATEMATICA EN EL NIVEL 
SECUNDARIO de la Institución Educativa Niño Jesús de Praga del 
Caserío el Convento Malingas Alto. 
 
ASPECTO PROCESOS DIDÁCTICOS: 
 
1. ¿Cómo define usted los procesos didácticos? 
2. ¿Cuál crees que es la finalidad de los procesos didácticos? 
3.  ¿Cuáles son los procesos didácticos que te han dado mejores 
resultados? 
4. ¿Qué estrategias didácticas empleas en tu sesión de aprendizaje? 
5. ¿Manejas los procesos didácticos de matemática?, ¿Si tienes 
dificultades indica por qué? 
6. ¿Cómo describes la convivencia escolar en la institución educativa? 
 
ASPECTO: ACOMPAÑAMIENTO Y MONITOREO PEDAGÓGICO: 
 
1. ¿Qué es acompañamiento y monitoreo pedagógico? 
2. ¿Qué importancia tiene el acompañamiento y monitoreo pedagógico? 
3. ¿ha recibido acompañamiento y monitoreo de parte del director de su 
institución educativa? 
4. ¿Específicamente usted ha recibido monitoreo y acompañamiento en el 
área de matemática? 
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Anexo 3   Cuadro de Categorización 
 
Categorías  
y subcategorías 
Referentes teóricos Conclusiones 
preliminares 
producto de la 
contrastación 
teórica 
 
 
 
 
 
 
EL PROCESO 
PEDAGOGICO 
 
 
Se define a los Procesos 
Pedagógicos como “actividades que 
desarrolla el docente de manera 
intencional con el objeto de mediar en 
el aprendizaje del estudiante” estas 
prácticas docentes son un conjunto 
de acciones intersubjetivas y saberes 
que acontecen entre los que 
participan en el proceso educativo 
con la finalidad de construir 
conocimientos, clarificar valores y 
desarrollar competencias para la vida 
en común.  Cabe señalar que   los 
procesos pedagógicos no son 
momentos, son recurrentes y se 
acuden a ellos en cualquier momento 
que sea necesario. La interacción 
entre docentes y alumnos en un 
ámbito material y reglamentario 
específico y con ciertos recursos 
metodológicos, técnicos y didácticos. 
La práctica pedagógica que se 
desarrolla en ese espacio social esta 
signada por todos condicionantes 
que tienen incorporados cada uno de 
los elementos que la componen, son 
un proceso de comunicación entre 
docentes y alumnos destinado a 
producir aprendizajes a través de 
mensajes recíprocos en un medio 
dado.  
Con relación a 
los procesos 
pedagógicos, los 
docentes 
manifiestan que, 
si los conocen, 
pero en la 
práctica de 
desarrollo de sus 
sesiones de 
aprendizaje no 
se evidencian 
dichos procesos 
ya que solo se 
limitan al dictado 
o entrega de una 
batería de 
ejercicios de 
matemática. 
 
 
 
 
 
 
EL PROCESO 
DIDACTICO 
 El Proceso didáctico es actividad 
conjunta e interrelacionada de 
profesor y estudiantes para la 
consolidación del conocimiento y 
desarrollo de competencias. Danilov, 
(1968). El proceso didáctico debe ser 
sumamente planificado, haciendo uso 
de una forma óptima de los recursos, 
materiales, financieros y tecnológico 
puesto a disposición para el 
aprendizaje del educando. Matias, 
(2012). 
Guzman (1991) partiendo de las 
Se refiere al 
conjunto de 
actividades que 
deben 
desarrollar los 
maestros, pero 
en la práctica del 
desarrollo de sus 
sesiones de 
aprendizaje no 
se evidencian los 
procesos 
didácticos ya 
que solo se 
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ideas de Polya, Schoenfeld (1988), 
ha elaborado un modelo de 
resolución de problemas, cuya 
finalidad es que la persona examine y 
remodele sus propios métodos: 
(1) Familiarización con el problema 
(2) Búsqueda de estrategias  
(3) Representación de lo concreto a 
lo simbólico 
(4) Formalización  
(5) Reflexión 
(6) Transferencia 
dedican al 
dictado de 
ejercicios o el 
llenado de 
ejercicios en la 
pizarra y no esa 
secuencia en 
cuanto a la 
construcción del 
conocimiento  
 
 
 
 
 
FORMACION POR 
COMPETENCIAS 
 
 
Es un modelo en el que el educador 
cumple con el rol de mediador en el 
proceso de formación que busca 
hacer del educando un líder agente 
de transformación competitivo en la 
sociedad. No obstante, para competir 
es necesario actuar y conocer el 
medio en el que se compite, por ello 
ese proceso de formación de sujetos 
tiene como propósito la 
transformación de la sociedad a 
través de la solución de problemas 
por parte de un individuo que la 
conoce, que se conoce a sí mismo, 
que conoce el problema, su abordaje 
conceptual y factual y que aprende 
cuál es la mejor manera de traducir 
los conceptos en hechos. La 
tendencia que ha seguido la 
educación en el último siglo ha sido el 
otorgarle cada vez mayor 
protagonismo al estudiante en su 
proceso de formación. Por ello el 
hecho de pretender que el estudiante 
conozca el medio, se conozca a sí 
mismo, conozca los conocimientos y 
la manera más adecuada para llegar 
a ellos; implica todo un proceso de 
aprendizaje autónomo en el que él 
aprenda a aprender; siendo éste un 
requisito para la formación por 
competencias. Tobon.  (2010) 
La formación por 
competencias es 
un aspecto 
complejo dentro 
de la formación 
docente que en 
la práctica es 
deficiente dado 
la limitada 
formación 
profesional o la 
falta de 
capacitación, ya 
que solo se 
limitan a la 
transmisión de 
conocimientos 
dentro de un 
enfoque 
conductual y no 
por 
competencias 
que implica la 
concepción 
misma de la 
competencia. 
 
 
 
La evaluación es uno de los puntos 
más complejos en la formación por 
competencias, pues una evaluación 
por competencias implicaría una 
reforma radical del sistema educativo, 
Si la evaluación 
por 
competencias es 
una evaluación 
de procesos y no 
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EVALAUCION POR 
COMPETENCIAS 
implica esencialmente el cambio de 
una evaluación por logros a una 
evaluación por procesos, por lo tanto, 
no se evalúa un resultado sino todo el 
proceso de aprendizaje, en el que a 
su vez interfiere el contexto, la 
motivación, los sistemas simbólicos y 
el desarrollo cognitivo. Ello implica 
hacer un seguimiento al proceso de 
aprendizaje desde la motivación 
misma hasta la ejecución de la acción 
y su consecuente resultado. Tobon. 
(2010) 
Góme. (2002), propone básicamente 
dos metodologías para realizar 
trabajo por competencias. Ellas son: 
✓ Trabajo por proyectos. 
✓ Resolución de problemas.  
únicamente de 
resultados. Se 
tiene que 
considerar 
diferentes 
aspectos, 
técnicas y 
procedimientos 
para la 
evaluación como 
capacidades, 
habilidades 
actitudes tal 
como se concibe 
la competencia  
 
 
 
 
 
MONITOREO Y 
ACOMPAÑAMIENTO 
PEDAGOGICO 
 
 
 
Es una estrategia formativa en la que 
se asesora personalmente al docente 
en su propio ámbito de trabajo, en su 
práctica cotidiana y a partir de sus 
necesidades específicas, además: 
MINEDU: “…es el recurso 
pedagógico preferente para el 
fortalecimiento profesional de los 
docentes; se basa en el intercambio 
de experiencias entre el 
acompañante y el acompañado…” 
Argumentos a favor del 
acompañamiento pedagógico como 
estrategia formativa: 
➢ Coloca las necesidades prácticas 
de los docentes en el aula como 
foco principal de los programas 
de FS (Terigi, 2008) 
➢ Privilegia la escuela como 
escenario de los programas de 
FS (Vezub, 2009) 
➢ Ofrece una formación 
personalizada y en contexto 
➢ Facilita que la información y las 
orientaciones recibidas en las 
capacitaciones sean puestas en 
práctica en el aula. (GIEAR,2008) 
➢ Puede ser diseñado para atender 
las necesidades del desarrollo 
profesional docente en diferentes 
etapas de la carrera. (Hunt, 2009)  
El 
acompañamiento 
pedagógico es 
una estrategia 
de formación 
continua para el 
docente en 
servicio, el 
docente de la 
institución niño 
Jesús de Praga, 
tiene mucha fe 
de que si esta 
estrategia de 
acompañamiento 
y monitoreo si 
pueda fortalecer 
sus capacidades 
profesionales 
para que por 
ende mejore su 
enseñanza y 
elevar esos 
resultados 
académicos de 
los alumnos  
Anexo 4   Mapa de Procesos 
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Anexo 5    El árbol de objetivos 
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